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Recommended Citation
Verbenaceae, Phyla nodiflora, (L.) Greene. USA, Texas, Dimmit, Prostrate herb, water tank, about 2
miles NW of laboratory at the Chaparral Wildlife Management Area, 8 miles W of Artesia Wells.,
Seigler, D. S., 14998, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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HERBARIUM - DEPARTMENT OF PLANT BIOLOGY 
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN 
Plants of: TEXAS 
Phyla nodiflora (L.) Greene 
(=Phyla incisa) 
County: Dinunit 
Prostrate herb, water tank, about 2 miles NW 
of laboratory at the Chaparral Wildlife 
Management Area, 8 miles W of Artesia Wells. 
VERBENACEAE 
Collector: D.S. Seigler and J.E. Ebinger 14998 
Date: 23 May 2001 
